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PERNYATAAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar 
IPA siswa kelas IV SD Negeri 1Kranggan, Polanharjo, Klaten 
melalui penerapan strategi group investigation. Penelitian ini 
menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas yang berisi 
sistem penelitian meliputi empat tahap kegiatan, dimulai dari 
tahap perencanaan tindakan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap 
pengamatan dan observasi dan tahap refleksi. Empat tahapan 
tersebut membentuk siklus kegiatan. Penelitian ini berlangsung 
dalam dua siklus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah dokumentasi, lembar observasi.  Teknis analisis data yang 
digunakan adalah model analisis data observasi selama proses 
pembelajaran berlangsung dengan indikator mendengarkan guru, 
mencatat penjelasan guru, memperhatikan media gambar, diskusi 
antar siswa, bertanya dalam diskusi, menjawab pertanyaan 
dalam diskusi, siswa bersemangat untuk belajar, siswa 
melakukan pengamatan dalam lingkungan, kerjasama antar 
siswa dalam kelompok, peran serta siswa dalam kelompok kerja, 
menjawab pertanyaan guru, bertanya pada guru dan membuat 
ringkasan pelajaran. Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat 
disimpulkan : Penerapan strategi group investigation dapat 
meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas IV semester gasal 
SD Negeri 1 Kranggan. Hal ini dilihat dari prosentase kenaikan 
hasil observasi terhadap siswa kelas IV dari siklus I sampai 
Siklus II. Pada siklus I siswa terutama pada indikator siswa 
bersemangat untuk belajar prosentasenya hanya 50% sedangkan 
pada kegiatan siklus 2 prosentasenya mencapai 95%, sehingga 
dari siklus I kemudian dilaksanakan siklus II prestasi siswa 
mengalami prosentase kenaikan 45%. 
 
Kata Kunci : Strategi Group Investigation, Motivasi Belajar. 
